





















































































































































































































メーカーとして台湾の AUO や CMO などが台
頭している。一方，現在パネルデバイスに関す
る技術を保有しない企業として，ソニーや東
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　加えて図 3 のように，ソニーは S-LCD から
だけではなく，並行してその他のパネルメー








る 33。さらに，AUO と CMO の液晶パネルの
世界シェアは，AUO が 15.1%，CMO が 11.4% で，


















































































































































































ビでは 3 シリーズ 8 機種 56 を，液晶テレビでは






















































































































































































































































































































































































 5 　ソニーへ 5 回のインタビューを行った。2007
年 11 月 1 日 10 時から 11 時にソニーテレビ事業
本部商品企画部 FTV 商品企画課の 2 名に行っ
たインタビュー（インタビュー 1 とする），同日
11 時半から 12 時半にソニー品質プロジェクト
室の 2 名に行ったインタビュー（インタビュー
2 とする），同日 14 時から 15 時にソニーテレビ
事業本部 FTV 第 1 事業部門の 1 名に行ったイ
ンタビュー（インタビュー 3 とする），2008 年 2
月 25 日 21 時から 23 時にソニーテレビ事業本部
FTV 第 1 事業部門の 1 名に行ったインタビュー
（インタビュー 4 とする），2008 年 3 月 4 日 9 時



























16　ABS 樹脂製造企業「奇美実業」が 1998 年に
設立した液晶パネル製造企業。設立当初から，
富士通と戦略的提携をし，TFT パネルの技術を
獲得，また 2001 年に日本 IBM 傘下の液晶パネ
ルメーカー ID Tech を買収し，技術力を高めて
いた。
17　中華民国台湾投資通信（2004 年 1 月，2006 年
3 月，2006 年 4 月）。






23　日経ビジネス 2005 年 9 月 26 日号。
24　日経ビジネス 2003 年 6 月 9 日号。
25　日経業界地図 2010 年度版。
26　週刊ダイヤモンド 2010 年 2 月 27 日号。
27　インタビュー 1，2，3。



































41　「KDE-P50HX1」（2002 年 10 月発売），「KDE-
P42HX1」（2002 年 11 月発売）。




































activity/product/kdl-40zx1_01.html ＞ ＜ http:
//www.sony.co.jp/Fun/design/activity/
product/monolithic_design/01.html ＞ ＜ http:
//www.sony.co.jp/Fun/design/activity/




Series.html ＞ ＜ http://www.sony.co.jp/Fun/
design/history/product/2000/2008_XR1_
Series.html ＞ ＜ http://www.sony.co.jp/Fun/
design/history/product/2000/2008_ZX1_
















56　TS1J シリーズでは 42 インチと 32 インチ，
HX2 シリーズでは 61 インチと 50 インチと 42
インチ，HV2 シリーズでは，42 インチと 37 イ
ンチと 27 インチという 3 シリーズ 8 機種である。
57　SR2 シ リ ー ズ で は 21 イ ン チ と 15 イ ン チ，
HR2 シリーズでは 23 インチと 17 インチ，HX2
シリーズでは 42 インチと 32 インチと 28 インチ，
WS1 シリーズでは 17 インチと 15 インチ，SG2
シリーズでは 21 インチ，HG2 シリーズでは 26
インチという 6 シリーズ 11 機種である。





60　なお，2004 年には RGB LED バックライトを
搭載した「クオリア 005（KDX-X46Q005）」を，
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